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El subdesarro lo, 
losa y bandera 
Con todas sus contradicciones. 
ya nadie rechaza la aceptación de 
nuestra trágica fórmula 'Ando/u-
cía es igual a mbdesarrollo ' Ni-
colás Salas lo ha recordado en la 
concienciadora serie '' And al ucia 
diálogos de urgencia", que viene 
manteniendo como una llama sa-
grada el diario IDEAL, de Gra-
nada : "Todo lo que había que 
decir sobre los problemas sociales 
y económicos de Andalucía se ha 
dicho ya. Sobran , pues, las pala-
bras y hasta los wformes." Pero 
mientras que aquí abajo ya todos 
admit imos esta situación de sub-
desarrollo, para agravar los con-
trastes entre In España rica y la 
España pobre, para marcar más 
la frontera de la pobreza que, 
hoy por hoy, es Despeñape-
rros, viene el «I nforme Econó-
mico 1974» del Servicio de Es-
tudios del Banco de Bilbao y 
nos dice: "España ya no es tm 
país subdesarrollado", porque la 
media de la renta «per cápita» 
fue el año pasado de 2.208 dóla-
res . Y muchos recuerdan el viejo 
chascarrillo estadístico de que si 
tú te comes un pollo y vo me 
quedo sin comer, resulta que para 
los servicios de estudios cada uno 
nos hemos comido medio pollo ... 
No, no creo que nadie se deje 
engañar por el tr iun falismo de la 
renta «per cápita». Sabemos to· 
dos que una cosa es España y 
otra, Andalucía. Frente a los mi-
les de dólares, el profesor Salus-
tiano del Campo ha dicho: "An-
dalucía es la región con más ba¡o 
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nivel de VIda de toda Europa." Y 
ha insistido, una vez más, en el 
«qucjio» de las cifras· Barcelona 
tiene setecientos mil trabajadores 
andaluces; Madrid, trescientos 
mi l; andaluces son la mayoría de 
los emigrantes; como contraste, 
Andalucía tan sólo ocupa el 17 
por 100 de la industrialización 
toral de España... Aunque ya 
está dicho todo, se insiste una y 
arra vez, o niveles muy distintos. 
Por ejemplo, a nivel de Gobierno. 
Por vez primera, el Gobierno 
Arias , por boca del ministro He-
rrera Esteban, en la rueda de 
prensa que siguió al Consejo del 
día 18 (el del «metrO>> de Sevill a, 
siempre grandes proyectos para 
eternas depres iones del Sur), ha 
reconocido oficialmente la situa-
ción, ha aceptado la fórmu la " An-
dalucía es igual a subdesarrollo" 
Por \'CZ primern también se 
reconocí.! oficialmente la e. isren-
ciu de una con ienci.1 rej1ion,,l en 
And.•lucí<~ . "En Ctl<lnto ,, lo qut• 
dta usted dt• contrartamente u 
u t'o/carse en lo econ6mtco -~i­
¡tuió diciendo Herrera F~· ¡dun­
porea que hay tma nerta prcdis-
posici6n para restrmfl.tr cualquia 
cosa de ltpo rt'fl.tOnalista. lo niefl.O 
rotundamenle. Es decir, lo qtu: 
110 se puede hablar es d,• algo que 
lleve a la con/liStÓn entre refi.tOna-
!tSmo y cualquier aspeclo q11e dt 
recia o CIICIIbiatamenle trate de 
otro tema, que es muy dtslinto , 
que es el separattsmo. Yo creo 
que realmente t'i que el separa-
ttsmo llep,ue a teuer raíces en An-
dalucía será tma cosa muy difi· 
e ti .. Es decir, creo que el refl,io-
na/ismo está en la mente de lo· 
dos, que es algo que Jenemos que 
mantener y )'O diría incluso que 
potenciar" 
Pocos dfas unres de las pn la-
bras de Herrera Esteban había 
ondeado en Sevilln la bandera de 
Andaluda. LA VANGUARDIA 
ESPAÑOLA informaba así sobre 
este acontecimiento: " Por prtme-
ra vez en muchos 01/os ha ondea 
do, con carácJer oficial, la bande-
ra de Andalucía en un acto y 
lugar público. Con motivo de la 
Feria de Muestras de Sevilla, en 
su XV edición, y en la gran ro· 
tonda de la portada principal del 
Gran Casmo de la ExpoSición , 
han sido izadas las banderas de la 
Feria de Mues/ras, de la ciudad 
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dt' Selltlla y de Andalucía. lA 
b<tndna dr AndoluCia 1'1 verdt y 
bl.nca m frJnia r bort¡ontaler, 
um ti n,udo dt Anda/un,, es 
tam p<Jdo tn nrgro f. lit escudo 
//na un flt'"ulrs con los do1 leo-
nts y el lmta cAnddlucia por st , 
para España y la Humanidad • ... " 
De lo~a a bandera, d subd~· 
arrollo .:stá ,iendo el batalla Re· 
n"ral de la región. Al celebrar~ 
el ·Dia de Andalucfa• en la fen<~ 
t"Villana de Muestras, con la asis-
tencia de toda, la> Cámara> de 
\..omercio dd Sur, el pres1dente 
del Comité Ejecutivo, señor Gar-
cfa Dln1., Ji jo en un discurso a lo 
repre entantes de toda la región: 
"Andalucía, cuyo bandera habéis 
umdo ocast6n orttes de odmi 
rar . ltent q111' preunlar 11n /rert· 
te comúr1 en todos oqt~ellos temas 
qul' afecten o lo totalidad de 14 
regt6n " En Jaén, días después, 
el ministro de Planificación del 
Desarrollo diría: "El desarrollo 
de A11da/ucfa es una obligación 
que todos hemos contraído. Es 
tma torea generacional que exige 
ttempo, pero también una clara 
conCiencia." 
Y en el proceso de cambio que 
vive el pals, parece que Andalucía 
empieza a contar. En el lanza· 
miento al mercado político de 
REFORMA SOCIAL ESPAÑO-
LA, Cantarero del Castillo (que 
por algo es malagueño) ha tenido 
muy en cuenta al Sur y ha anali-
zado cuáles son aquí sus poderes. 
Jordi Pujo! y Joaquín Garrigues 
Walker han viajado al Sur y se 
han entrevistado e o n quienes 
aquf podrían establecer la cabeza 
de puente del centro democrático. 
En el orden de las ilegalidades, 
cada vez más la prensa nacional 
--en la apertura informativa so· 
bre el rema- destaca la sevilla-
niJ 1 Fdipr G u~.iltz II. 1.1 !u 
provcn111 . qne nn l<úhlln de en· 
untrll.r lul vertle, tienen el tic<· 
.trwllu Jndaluz tn 5U agenda. 
Aunque, por d momentn, h.w 
moh ¡tpretuu' que apertura An 
ddlucill. n" h•t t..capaJo a la oleo-
d de u. pen~iones ¡¡ubernnth·a~. 
de.' mc:did~s re,tricri,•a, . El can· 
r:wr Manuel Gerena , defimuva· 
menrt afmcado en ~u Sur, ha ~ido 
pri,ado de pa~apone. Las acrivi· 
dad~~ culturales del Colegio Uni· 
venitarío de Almería, ""pendi-
das hasta final de curso, empe-
zando por una conferencia que 
Antonio Elorza debla pronunciar 
sobre «Vocabulario político de un 
pen ador socialista». Don Alfon-
so de Cossío decidió no pronun· 
ciar en Córdoba una conferencia 
sobre .. El tírulo preliminar del 
Código civil,., al tener noticias de 
la detención de un abogado. 
Siempre entre abogados, los de 
Sevilla no pudieron celebrar un 
ciclo que iba a inaugurar Canta· 
reto del Castillo y en el que iban 
a seguir otras conferencias de Gil 
Robles, Felipe González, Cabrera 
Bazán y Fernández Viagas. La 
Feria del Libro de Córdoba se vio 
recortadísima en las actividades 
culturales, al ser desaconsejados 
actos culturales en torno a las 
obras de Manuel Gerena y el ma-
trimonio Verdú-Ferrándiz. 
El 25 de abril fue de algo más 
que claveles en la Universidad de 
Sevilla. La irrupción de la fuerza 
de orden público en el recinto 
universitario y la detención de los 
representantes legales de los PNN 
que han llevado las negociaciones 
con el Ministerio de Educación y 
Ciencia fueron dos hechos que 
dieron lugar a una larga y enér-
gica serie de notas académicas a 
distintos niveles, en las que se 
condenaban tales sucesos. Paros 
en Náutica, de Cádiz; de PNN 
en Málaga ... Más tranquilo estu· 
vo el panorama laboral, a pesar 
de la gravedad del momento, que 
puede sinterizarse en el grito con 
que cientos de trabajadores reco· 
rrieron las calles de Morón de la 
Frontera: "¡Queremos trabajo'" 
CifrJ inJienl~s hoblall de veimi-
do• mtl parados en Málaga, de 
mJ, Je diecisiete mil en Sevilla. 
L.t situación de Jaén era calificada 
de 11rave por el Consejo indicnl, 
en "' visita madrileña a los minis-
tro• de Sindicatos y Desarrollo. 
Jla,ta Sevilla llegaba el conflicto 
de la 1' A A-Renault por la media 
hora de bocadillo, con una se-
cuela de represalias en suspensio-
nes de empleo y sueldo. 
El mes que comenzó con la 
grave crisis de los pesqueros ga-
ditanos apresado por lanchas ma· 
rroquíes puso de relieve muchos 
de los problemas de este sectOr, 
uno de los más olvidados de la 
región. La caña de azúcar no en· 
dulzó precisamente la situación 
en las zonas subtropicales de la 
Penibética, mientras la conflictiva 
Lebrija ganaba en el Supremo un 
largo pleito por la inclusión de 
sus viñedos en el Marco de Jerez, 
sentencia que habrá que ver cómo 
se lleva a la práctica . 
No faltaron noticias optimistas, 
como la puesta en marcha del 
complejo minero de Aznalcóllar. 
Esro, cuando Almería y Gra· 
nada pedían agua y comunica· 
cienes al ministro de Obras Pú-
blicas en su visi ra y cuando don 
Claudio Boada, ex presidente del 
!NI, señalaba lo que el Instituto 
podía haber hecho por el desarro-
llo de la región si hubiese creado 
en 1941 una empresa nacional 
agraria, declaraciones que eran 
apostilladas así desde el diario 
ARRIBA: "Habrá, pues, que 
prowror que no se vayan más tra· 
bajadores. Que no se vayan más 
empresarios. Y que Andal11cla 
deje de ser casi, más o menos, 
una mera tierra turística. Pero 
yo ... Porque desde 1941, en que 
se pudo hacer ... " Este ya era re· 
sumido por José J. Rodríguez AJ. 
calde en SOL DE ESPAÑA con 
el balance de las necesidades de 
Andalucía de cara al IV Plan de 
Desarrollo : "Andalucía para ha· 
cerse atractiva tiene que recibir 
una inversión o lo largo del 
IV Plan por un montante mínimo 
de casi doscientos mil millones de 
pesetdS" 
Quizá la de Rodríguez Alcal-
de sea una excepción. En este 
mes se ha escuchado hablar (en 
Taén concretamente) del maná de 
Madrid, como una línea de solu-
ciones en la que cada vez creen 
menos los andaluces. 
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